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ENGLISH 
 
This award is truly an honor. It means the sacrifices my 
parents have made were worth it. This award means that with 
resilience, optimism and a support system, one can accomplish 
their goals. In college, support systems are crucial for students. 
Departments such as the Multicultural Student Services and 
Programs office and the Student Enrichment Program helped 
empower and guide me and many other underrepresented 
students to where we are today. Another support system I had 
throughout my time at WOU was my sister Susana, who is 
graduating with us today. Not many people get to experience 
college with their sibling, but having her support made all the 
difference. I could confide in her, she would bring me coffee 
during my evening class, and would stay up to study late at 
night with me in the library. My family, my close friends and 
my dog Sparky were my support system. Who was there for 
you? Think about the people who with small gestures and 
unconditional support made college possible for you. 
 
I like to think of WOU as a small school with big 
opportunities. My leadership roles taught me that you can 
help create an inclusive community. They taught me that 
empowering underrepresented students is important. And 
that representation in leadership positions is crucial because it 
helps empower others to step up. Unidos Club, a support 
system for undocumented students and mixed status families, 
taught me that resilience is a cure for uncertainty. However, 
we must all teach ourselves to be comfortable with the feeling 
of uncertainty. Because the truth is uncertainty is in ALL of 
us. Especially in the midst of a global pandemic. But how we 
choose to fight the uncomfortable feeling of uncertainty is 
how we become resilient.  
 
Dreamers taught me what resilience is: Learning to allow 
adversity to empower and shape you so you can make the 
world a better place for people who went through the 
difficulties you went through. Listen to these words of a 
Dreamer’s struggle: 
“I am a community. I am not something to be ashamed of. 
I am something to be proud of. My resilience. My 
resourcefulness. My sacrifice. My courage to withstand 
the agony that is a life of uncertainty and pain. Of 
dehumanization. Of racism. I thank the allies. They keep 
me going. The movement recognizes me. Humanizes me. 
Values me. Sees me. That is the light.” 
 
WOU has been the light for many Dreamers. During my first 
year, I met a Dreamer named Alma Pacheco. We met at the 
WUC and she encouraged me to get involved on campus as she 
handed me her ASWOU President contact card. I’ve kept it to 
this day. Alma’s outstretched hand opened doors of 
opportunity to me. Alma’s legacy was to support 
underrepresented students and I felt compelled to continue 
that legacy through my campus involvement and my proposal 
for a Dream Center at WOU, which received the Maurice 
Undergraduate Initiative Prize. What is your legacy? I want 
you to think about the legacy you are leaving behind today 
and the students who will continue the work you have begun. 
 
As for the future, I want to continue learning how I can 
advocate for underrepresented students in education and I’m 
excited to do so as a Master’s student at WOU. I want to create 
policies that support all students and ensure equity. Through 
my experiences, I learned that my community, the Latinx 
community, is not represented in spaces that are crucial. I 
realized that one policy can have a major impact on people's 
lives. That is what I would like to do moving forward: create 
access for people. Maya Angelou said “Do the best you can 
until you know better. Then when you know better, do 
better.” We all have expectations of ourselves and what we 
want to do with our lives. I challenge you to get out of the 
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mindset that you need to have your life figured out. Instead, 
learn to take risks, be comfortable with being uncomfortable. 
That’s where real growth happens. Learn to take leaps of faith 
that get you closer to the person you want to become, to the 
legacy you want to leave behind. So, class of 2020, what will 
be your legacy? 
 
 
 
 
SPANISH 
 
Al ser una estudiante bilingüe y bicultural, tengo el privilegio 
de dar mi discurso hoy en mi idioma nativo. Primero quiero 
decir que el estar aquí presentando a la clase del 2020 es un 
gran honor y representa los sacrificios que mis padres han 
hecho por mi y mis hermanos. Este reconocimiento demuestra 
que con la perseverancia, optimismo y un sistema de apoyo, 
uno puede alcanzar sus metas. En la universidad, los sistemas 
de apoyo son de gran ayuda para los estudiantes. 
Especialmente para los estudiantes de primera generación. La 
oficina de programas para estudiantes multiculturales y el 
programa de enriquecimiento estudiantil empoderó a muchos 
estudiantes incluyéndome a mí y, nos guiaron a llegar a donde 
estamos hoy, nuestra graduación. 
 
Otra gran ayuda que tuve en la universidad fue mi hermana 
Susana, quien también se está graduando hoy con nosotros. El 
tener a mi hermana en esta experiencia de nuestras vidas ha 
hecho una gran diferencia porque me apoyó con mis estudios. 
Mi hermana, mis padres, Jesús y Erendira, mi hermano 
Alexander, mis amigos cercanos y, hasta mi perro Sparky 
formaron parte de este gran y largo camino. ¿Quién te apoyó a 
ti? Toma unos momentos para pensar en esas personas que, con 
su apoyo incondicional, hicieron que hoy te graduaras. 
 
Me gusta pensar que nuestra universidad, siendo tan 
pequeñita, puede ofrecer grandes oportunidades. Mis 
posiciones de liderazgo en la escuela me enseñaron que la 
representación en las posiciones de liderazgo es importante 
porque empodera a los estudiantes que tradicionalmente 
tienen baja representación. 
 
El club de Unidos es un recurso para los estudiantes 
indocumentados y estudiantes con familias con gran variedad 
de estatus migratorios. En este club aprendí que, para salir 
adelante, la perseverancia es la cura de la incertidumbre. Sin 
embargo, debemos acostumbrarnos a la incertidumbre; porque 
la verdad es que la incertidumbre está en todos nosotros. 
Debemos reconocer esto especialmente en estos tiempos en los 
que nos enfrentamos a una pandemia global. Es la manera en 
que decidimos pelear contra la incertidumbre la cual nos ayuda 
a todos a perseverar y salir adelante. En mi caso, los soñadores 
han sido una inspiración para aprender qué significa salir 
adelante y mantenernos perseverantes: Con ello he aprendido 
a permitir que la adversidad nos empodere y ayude a 
convertirnos en personas que hacen un mundo mejor para 
quienes pasan por lo mismo hoy.  
 
Las siguientes son unas palabras que muestran la lucha de un 
soñador.  
 
“Soy una comunidad. No soy algo de lo que se debe 
avergonzar. Soy algo de lo que debe estar orgullosos. Mi 
perseverancia. Mis sacrificios. Mi habilidad de soportar 
una vida de incertidumbre y de dolor. De 
deshumanización: De racismo. Les agradezco a los 
aliados. Ellos me motivan a continuar. El movimiento me 
reconoce. Me humaniza. Me ve. Me valora. Esa es la luz.”  
 
Esta universidad ha sido la luz para muchos soñadores. Como 
Alma Pacheco, a quien conocí en mi primer año y me motivó 
a involucrarme. Ella era la Presidenta del Gobierno Estudiantil 
en la Western y me dio una tarjeta de contacto, la cual he 
conservado hasta el día de hoy. Alma me abrió los ojos y la 
puerta a muchas oportunidades. Por ello, sentí la obligación de 
honrar y continuar su legado apoyando a los estudiantes 
tradicionalmente con escasa representación en las 
instituciones. Entonces, a través de mis posiciones de liderazgo 
en la escuela, decidí desarrollar un proyecto para crear un 
centro para Dreamers en la universidad de Western Oregon. 
¿Cuál es tu legado? Quiero que pienses en el legado que tú estás 
dejando hoy y en los estudiantes que continuarán el trabajo 
que tú has hecho. 
 
En el futuro, quiero continuar aprendiendo cómo puedo 
abogar por los estudiantes con baja representación en el 
sistema de educación y crear leyes que apoyen a todos los 
estudiantes y asegurar la equidad. Estoy emocionada de 
continuar mis estudios de maestría en la universidad de 
Western Oregon. A través de mis experiencias, aprendí que mi 
comunidad, la comunidad Latinx, no está representada en 
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lugares importantes y me di cuenta que una ley puede tener 
un impacto grande en las vidas de las personas y esto es a lo 
que quiero dedicar mi vida: el crear acceso para las personas. 
Maya Angelou dijo “Haz lo mejor que puedas hasta que sepas 
más. Para cuando sepas más, hazlo aún mejor.” Todos tenemos 
expectativas de nosotros y de lo que debemos hacer con 
nuestras vidas. Los reto a que salgan de la mentalidad que 
tienen que tener toda su vida planeada. En su lugar, aprende a 
tomar riesgos y a sentirte bien en situaciones incómodas e 
inciertas. Ahí es donde ocurre el desarrollo personal. Aprende 
a tomar saltos de fe que te ayuden a llegar más cerca a la 
persona en la que te quieres convertir y a pasar tu legado a 
generaciones que lleguen detrás de ti. Entonces, clase del 2020, 
¿cuál será su legado? 
 
 
